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La diversitat política existent a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i 
Formentera es detecta a l’actualitat amb molta força. Les darreres eleccions al 
Parlament de les Illes Balears, de maig de 2015, així com en els Consells 
Insulars i els Ajuntaments, han implicat un canvi molt gran respecte a la 
situació de la conjuntura política anterior. S’han manifestat tot un conjunt 
d’organitzacions emergents, plantejaments ideològics innovadors i en certs 










Si bé estam a una època a la que cal esperar amb prudència respecte a la gestió 
del poder dels nous governants, s’ha posat de manifest amb força la major 
diversitat política des del final de la dictadura franquista. En el Parlament de 
les Illes Balears, en els Consells Insulars i en els Ajuntaments hi havia hagut 
presència des dels inicis de la democràcia, després de la dictadura franquista, 
de representants de forces polítiques estatals i forces polítiques nacionalistes i 
regionalistes. Una singularitat ha estat des de la tercera legislatura autonòmica, 
la presència de col·lectius d’Els Verds o ecologistes com a organització 
política.  
 
Al Govern de les Illes Balears no hi havia hagut gaire majories absolutes. La 
presència de les forces pròpies de les Illes Balears ha condicionat la gestió de 
polítiques lingüístiques i culturals, territorials, de defensa del patrimoni 
natural, però també socials i econòmiques. Un esquema semblant s’ha donat 
als Ajuntaments, on, a més a més, cal destacar la força de les candidatures 
independents de determinats municipis, des de l’inici de la democràcia fins el 
temps present. 
 
A les eleccions del maig de 2015, els resultats situen un govern amb el PSIB-
PSOE, la coalició MÉS per Mallorca i la coalició de MÉS per Menorca, amb 
el suport de Podemos – Podem i Gent per Formentera. A dins la coalició de 
MÉS per Mallorca hi formen part el PSM-Entesa i Iniciativa Verds, mentre 
que MÉS per Menorca l’integren  PSM MÉS per Menorca, Esquerra 
Republicana de Menorca, Iniciativa Verds Menorca i Equo. La presidència del 
Govern l’ostenta el PSIB-PSOE a través de Francina Armengol Socias i la 














La Presidència del Parlament l’ostenta María Consuelo Huertas i Calatayud, 
de Podemos. La presidència del Consell de Mallorca l’ostenta Miquel 
Ensenyat Riutort de MÉS per Mallorca amb el suport de PSIB-PSOE i 
Podemos; la de Menorca està repartida entre MÉS per Menorca i PSOE, dos 
anys cada partit. La presidenta actualment és Maite Salord Ripoll, de MÉS per 
Menorca, amb el suport del PSOE i Podemos. La presidència del Consell 
d’Eivissa pertoca al PSOE amb Vicente Torres Guasch amb el suport de 
Podemos; i la presidència del Consell de Formentera a Jaume Ferrer Ribas, del 




M.C.Huertas, M.Ensenyat, M.Salord, V.Torres i J.Ferrer 
 
MÉS per Mallorca es defineix com “un projecte polític plural, ampli, que 
representa l’espai polític d’esquerres, sobiranista i ecologista de Mallorca”. 
MÉS per Menorca és un moviment polític de l'àmbit menorquí d'ideologia 
menorquinista, ecologista i d'esquerres. Els orígens del PSM – Partit Socialista 
de Mallorca se situen a l’any 1976 amb la fundació del Partit Socialista de les 
Illes – PSI, que s’integrava a la Federació de Partits Socialistes, i que iniciava 
el nacionalisme d’esquerres a les Illes Balears a l’etapa posterior a la dictadura 
franquista. El Moviment Socialista de Menorca i els federalistes confluïren en 
el Partit Socialista de Menorca, que es va federar posteriorment amb el Partit 











Gent per Formentera (GxF), que des de la primera dècada del 
segle XXI és l’organització política més votada i amb més 
representativitat de l’illa de Formentera, té un ideari 
d'esquerres, ecologista i nacionalista. El seu dirigent Jaume 
Ferrer Ribas és el president de Formentera des de l’existència 
del Consell de Formentera, el 2007.  
 
A l’oposició s’hi situa el Partit Popular, Proposta per les Illes i Ciudadanos.  
Proposta per les Illes (PI) és un nou partit d’àmbit propi de les Illes Balears 
que ha obtingut força representació a l’illa de Mallorca i una petita 
representació a Menorca. La seva representativitat es dóna en el Parlament de 
les Illes Balears, en el Consell de Mallorca i és una important força municipal. 
Els seus plantejaments són autonomistes i d’un ampli espectre centrista. 
L’espai electoral del PI recull parcialment l’antic espai d’Unió Mallorquina, 




Queden sense representació institucional en l’actualitat una part dels militants 
d’Esquerra Republicana de Mallorca, la majoria d’Esquerra Unida, grups 
d’extrema dreta i la CUP, recentment organitzada a Mallorca. Cal ressaltar que 
determinades persones d’Esquerra Republicana han aconseguit 
representativitat com a regidors i, en un cas, una batllia, mitjançant 
candidatures d’espectre ampli i amb relació, majoritàriament, amb la coalició 
MÉS per Mallorca. També alguns candidats provinents d’Esquerra Unida han 
aconseguit algunes regidories en el marc de candidatures àmplies. La tradició 
plural i unitària de diverses poblacions ha fet que diverses candidatures 
independents dels partits tinguin presència real.  
 
Des de la transició democràtica es varen donar tot un conjunt de correlacions 
de forces amb importants singularitats. L’hegemonia a la representació de les 










Pel que fa al Senat, es repeteix parcialment 
l’esquema del Congrés de Diputats. Cal destacar 
que a les primeres eleccions democràtiques va sortir 
elegit un senador d’Alianza Popular per Eivissa, 
Abel Matutes Juan, posteriorment Ministre amb el 
govern d’Aznar i Comissari Europeu. A algunes 
eleccions hi ha hagut candidatures de senadors independents a candidatures 
unitàries per Menorca i Eivissa. Des del moment en què el Parlament de les 
Illes Balears elegeix representants al Senat, en quatre ocasions s’ha trencat 
l’hegemonia del PP i del PSOE, amb l’elecció a una legislatura d’un senador 
del CDS, a una altra d’Esquerra Unida i a una tercera legislatura, l’elecció 
d’un senador del PSM-Nacionalistes de Mallorca. A 
la present legislatura, després del maig de 2015, els 
dos senadors representen el PP i el PSIB-PSOE, els 
dos expresidents José Ramon Bauzá i Francesc 
Antich.  
 
En el Parlament de les Illes Balears, en els Consells Insulars i a la majoria 
d’Ajuntaments, cal destacar que a nivell de govern ha existit hegemonia del 
PP a través dels Presidents Gabriel Cañellas Fons, Cristòfol Soler Cladera, 
Jaume Matas Palou i José Ramon Bauzá Díaz; PSOE amb les presidència de 
Francesc Antich Rotger; Unió Mallorquina amb els capdavanters Jeroni 
Albertí Picornell i Maria Antònia Munar Riutort, i PSM- Esquerra 
Nacionalista, posteriorment PSM-Nacionalistes de Mallorca amb Pere Sampol 
Mas i Mateu Morro Marcé. El CDS, a una legislatura, va fer un paper de 
frontissa, amb Francesc Quetglas Rosales com a portaveu i senador 
autonòmic.  
 
El partit Unió Mallorquina – UM es fundà arrel de la crisi 
d’UCD i aglutina militants provinents d’aquesta 
organització i de tot un conjunt d’organitzacions 
autonomistes que s’havien fundat a finals de la dictadura, 
fonamentalment Unió Autonomista. Unió Mallorquina es definia com a 
centrista i regionalista, i posteriorment nacionalista. UM es va dissoldre el 
primer trimestre del 2011 arrel d’un conjunt d’imputacions judicials dels seus 
dirigents més significatius, per diverses modalitats de finançament il·legal.  
 
Des de la legislatura 2007 – 2011 fins a l’actualitat han estat múltiples les 









irregularitats en l’ús de les finances públiques i amb presumptes irregularitats 
contractuals. Pràcticament tots els partits amb representació parlamentària han 
tingut membres dels seus grups amb imputacions. En destaquen els 
representants del PP i d’UM.  
 
A la majoria de legislatures no hi ha hagut majories absolutes i els partits 
estatals s’han vist condicionats per les forces polítiques, nacionalistes i/o 
regionalistes. A les tres legislatures en les que hi ha hagut alternança amb 
governs al marge del Partit Popular, s’han format blocs amb diversitat de 
formacions polítiques en el seu si, amb predomini de l’esquerra i amb forta 
presència nacionalista.  
 
La diversitat política dels temps presents, si bé implica novetats i innovacions, 
té les arrels des de finals del segle XIX i començament del segle XX, a partir 
de les organitzacions republicanes federals i autonomistes, liberals, grups 
regionalistes i nacionalistes, i un conjunt d’organitzacions socials i culturals 




    Consolat de Mar, a Ciutat de Mallorca, seu del Govern Balear 
 
A l’hora de plantejar la realitat històrica de les Illes Balears, partim de la base 
d’una realitat pluri-insular: quatre illes de superfície territorial diferenciada –
una molt més gran que la resta– i totes elles amb característiques especifiques 
tant des de la perspectiva de desenvolupament humà, l’economia, la societat, 









Des de la realitat provincial de l’Estat espanyol, s’ha manifestat a reiterades 
ocasions la queixa dels representants institucionals de les illes menors envers 
el centralisme exercit des de Palma, la població més important de Mallorca i 
capital del conjunt de les Illes. Cada una de les Illes ha manifestat en el passat 
i manifesta en el temps present un conjunt de característiques i una evolució 
històrica en part diferenciada i en part concordant, pel que respecta a les 





       Escut, bandera i Parlament de les Illes Balears (Estatut 1983) 
 
A l’hora de definir la realitat geogràfica i identitària ens definim com a 
mallorquins, menorquins, eivissencs i formenterencs. La llengua pròpia, la 
catalana, ens és comuna, així com ho és amb Catalunya i el País Valencià. A 
l’actualitat i en el moment en què s’ha reactivat el Consell de la Llengua, creat 
el 2002 com a òrgan de promoció del català i que durant la passada legislatura 
política –entre 2011 i 2015- tan sols no es va reunir, consta segons els estudis 
més recents que la meitat dels ciutadans de les Balears parla català 
habitualment. Segons l’estudi del Grup de Recerca Sociolingüística de les 
illes, dirigit pel professor de la UIB Joan Melià i publicat al diari Ara Balears, 
un de cada tres ciutadans té la llengua pròpia com a preferent, i un 10,3% 
l’empra indistintament del castellà. A Menorca i a la Part Forana de Mallorca 
és on la llengua pròpia té més presència. El 80% de la població està d’acord 
amb què a les illes es parli català, i existeix un procés d’augment dels 
ciutadans que saben escriure en català. La denominació de la llengua com a 
catalana en temps recents prové del Decret del Govern de l’Estat, que 
anomenam de bilingüisme, de l’època pre-autonòmica, concretament de 1979, 
que permetia entre altres aspectes introduir en el sistema educatiu de manera 
oficial l’ensenyament de la llengua pròpia.  
 
A l’Estatut d’Autonomia de 1983 i en la seva reforma de 2007 es continua 










“Article 4 - La llengua pròpia  
1. La llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, tindrà, juntament amb la 
castellana, el caràcter d’idioma oficial.  
2. Tots tenen el dret de conèixer-la i d’usar-la, i ningú no podrà ser 
discriminat per causa de l’idioma.  
3. Les institucions de les Illes Balears garantiran l’ús normal i oficial dels dos 
idiomes, prendran les mesures necessàries per assegurar-ne el coneixement i 
crearan les condicions que permetin arribar a la igualtat plena de les dues 
llengües quant als drets dels ciutadans de  les Illes Balears. 
 
 Article 35 - Ensenyament de la llengua pròpia  
La Comunitat Autònoma té competència  exclusiva per a 
l’ensenyament de la llengua catalana, pròpia de les Illes 
Balears, d’acord amb la tradició  literària autòctona. 
Normalitzar-la serà un objectiu dels poders públics de la 
comunitat autònoma. Les modalitats insulars del català, de 
Mallorca, Menorca,  Eivissa i Formentera, seran objecte 
d’estudi i protecció, sense perjudici de la unitat de la llengua.  
La institució oficial consultiva per a tot el que es refereix a la 
llengua catalana serà la Universitat de les Illes Balears. La 
Comunitat Autònoma de les Illes  Balears podrà participar a 
una institució adreçada a  salvaguardar la unitat lingüística, 
formada per totes les comunitats que reconeguin la cooficialitat 
de la llengua  catalana.” 
 
Cal fer esment en l’existència 
d’organitzacions anticatalanistes i oposades 
al procés de normalització lingüística en 
general. L’organització més important del 
temps recents és el Círculo Balear, que ha 
protagonitzat algunes mobilitzacions, ha 
tingut un cert protagonisme social i ha 
exercit una influència en el Govern, sobretot en la legislatura de 2011-2015.  
En el moment actual també s’ha de ressaltar el paper de la Fundació Jaume III 
amb forta presència i sembla que amb mitjans. Una de les seves proclames és 
en defensa de les varietats específiques de la llengua a cada illa i en contra de 











A l’hora de plantejar la diversitat política, convé posar damunt la taula el llarg 
procés històric que, de fet, enllaça des de la pèrdua d’institucions pròpies i 
Dret des del Decret de Nova Planta de 1715, amb “la provincia de Baleares” 
des del liberalisme del segle XIX fins la preautonomia de 1979 i l’etapa 
autonòmica que abasta des de 1983 fins l’actualitat.  Una qüestió central és la 
condició insular. El sentit de cert aïllament, si bé en el temps present de gran 
intercomunicació i globalització, l’aïllament és més relatiu, però tot i així la 
percepció de la realitat insular, d’unes illes enmig del mar, relativament 
allunyades del continent, és ben present a la llarga de la història i accentuada a 
determinades etapes històriques. A partir de la constitució de la comunitat 
autònoma el 1983, i a partir de la constitució del Parlament de les Illes Balears 
i del Govern han existit intents de “conjugar” el conjunt de les Illes Balears. 
L’existència de tres consells insulars primer i, des del 2007, amb la reforma de 
l’Estatut d’Autonomia, de quatre consells –un a cada illa–. A partir de la Llei 
de Consells de l’any 2000 es concreten més les competències i es potencien 




Escuts oficials dels consells d’Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca 
 
A Menorca, Eivissa i Formentera la institució política més sentida pels 
ciutadans i més valorada és el Consell que, d’acord amb la legislació vigent, té 
competències d’administració local i competències autonòmiques. A Mallorca, 
en canvi, la duplicitat d’institucions del Consell de Mallorca i del Govern a la 
mateixa Ciutat, i a més, l’existència d’un Ajuntament potent, com és el de la 
capital, amb llei de capitalitat inclosa, fa que existeixin confusions entre les 
competències d’una institució i una altra i, en definitiva, la sensació entre els 
ciutadans d’existir duplicitats. La valoració que tenen els ciutadans del Consell 
de Mallorca és molt inferior a la que tenen els ciutadans de Menorca, Eivissa i 










Els Consells Insulars s’havien creat a partir de la desaparició de la Diputación 
Provincial. Aquest va ser un dels encerts del govern de l’UCD a la Transició. 
Davant les crítiques al centralisme i, en gran part inoperància, de la Diputació, 
es constituïren els tres Consells (Mallorca, Menorca i Eivissa-Formentera), i el 
Consell General Interinsular en el si del règim preautonòmic. El fet de votar 
en sufragi universal els membres dels Consells també va facilitar la superació 
de la dinàmica de la Diputació Provincial. 
 
A l’actualitat, i després de la reforma de l’Estatut de l’any 2007, s’elegeixen 
els membres dels Consells insulars amb urna diferenciada dels membres del 
Parlament. La circumscripció electoral correspon a cada una de les quatre 
illes. La llei electoral estableix una proporcionalitat corregida per a les 
eleccions de diputats i diputades. Els Consells tenen competències 
d’administració local i autonòmiques. La llei dels Consells de l’any 2000 és la 
que configura el marc d’autogovern de cada illa i la seva relació amb el 





Consells de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera 
 
Pel que fa al desenvolupament institucional han estat relativament pocs els 
convenis i acords entre el Govern de les Illes Balears, la Generalitat de 
Catalunya i la Generalitat del País Valencià. Fins i tot cal ressenyar les 
dificultats per poder intercanviar la recepció de les emissions de ràdio i 
televisió entre els tres territoris. Després d’uns relatius avenços de l’espai 
comunicatiu en llengua catalana es va passar a retrocessos i des de les darreres 
eleccions autonòmiques existeixen expectatives d’anar recobrant una 
normalitat i anar avançant a un espai comunicacional comú, encara que les 
discrepàncies i prioritats entre les forces polítiques no ens permet preveure 










En un aspecte important, no s’han donat avenços i és, en el fet d’intentar 
suprimir delegacions del Govern de Balears a cada una de les Illes. S’han 
plantejat en diverses ocasions la reducció de càrrecs polítics i d’estructures 
administratives, però no s’ha concretat, ni respecte a la Comunitat Autònoma 
ni a l’administració de l’Estat. 
 
El dia 27 de setembre de 2015, jornada emblemàtica  -eleccions al Parlament 
de Catalunya- Diario de Mallorca publicava una enquesta de Gadeso – 
Gabinet d’Estudis Sociològics, dirigit pel sociòleg mallorquí Antoni Tarabini-
Castellani Cabot, en la que es posaven de relleu una sèrie de qüestions 
respecte a la identitat. El posicionament identitari a l’illa de Mallorca 
reflecteix que un 52% dels ciutadans afirma que se sent tan espanyol com 
balear, un 22% més balear que espanyol, un 9% només de les Illes Balears, un 
12 % més espanyol que balear, i un 5% només espanyol.  
 
A l’hora de demanar als mallorquins amb quin territori se senten més 
identificats, el 63% afirma que amb la seva pròpia illa, el 35% amb Balears i 
el 2% amb els Països Catalans. Hem d’observar que és una de les poques 
vegades que s’ha demanat a una enquesta per la identificació amb els Països 
Catalans. Cal destacar que a la darrera legislatura política del Parlament de les 
Illes Balears (2011-2015) es va aprovar el desembre de 2013 una proposició 
no de llei presentada pel Partit Popular afirmant la inexistència dels Països 
Catalans. Es rebutjava les suposades ingerències del 
Parlament de Catalunya quan havia aprovat la resolució: 
“reconeixement dels països catalans com una realitat 
cultural, lingüística i històrica compartida entre els seus 
diferents territoris, actualment ubicats en diferents estats 
i en el cas de l’Estat espanyol en diferents comunitats 
autònomes”. Això si, la proposició no de llei del PP 
afirmava que “El Parlament de les Illes Balears defensa la llengua catalana, 
pròpia de les Illes Balears, fent una especial protecció a les modalitats 
insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, d’acord amb el que 
estableix l’Estatut d’Autonomia a les Illes Balears”.  
 
A la present legislatura  no es va aprovar la proposició no de llei presentada 
dia 1 de setembre de 2015 pel portaveu del grup mixt, i cap de llista de 
Ciudadanos, amb el títol “Posicionamiento del Parlament de les Illes Balears 
ante la voluntad separatista de algunos partidos políticos catalanes y 









Pel que fa a l’organització institucional de l’Estat espanyol, un 36% de 
mallorquins i un 38% del conjunt de Balears afirmen que el model autonòmic 
actual és correcte. Un 23% de Mallorca i un 25% del conjunt de Balears 
afirmen que caldria que hi hagués més competències autonòmiques. Un 12% 
dels ciutadans mallorquins i un 11% del conjunt de Balears afirmen que 
voldrien un estat federal. Un 4% dels ciutadans de les Balears es manifesten a 
favor de la independència. En canvi, un 22% de mallorquins i un 20% de la 
resta de les illes, són partidaris d’una autonomia amb manco competències. 
Finalment, un 3% de mallorquins i un 2% del conjunt de Balears expliciten 
que estarien a favor d’un estat centralitzat, sense autonomies. 
 
Les diferències entre illes són importants. A Eivissa el 27% manifesta només 
sentir-se només espanyols o més espanyols que de les Illes, mentre que a 
Mallorca és un 17%, a Menorca un 8% i un 5% a Formentera. En canvi, el 
47% de formenterencs, el 43% de menorquins i el 31% de mallorquins es 
senten només de les Illes o més de les illes que espanyols. 
 
Pel que fa a la situació de Catalunya i el Govern de l’Estat,  molts 
dels enquestats suspenen l’actuació dels governants. En el primer 
cas, un 40% i en el segon un 42%. El comentari de premsa afirma 
que la majoria assegura estar poc interessada en les eleccions 
catalanes, que es celebraven el dia de la publicació de l’enquesta, 
un aspecte certament contradictori. La diversitat d’opinions i de 
posicionaments públics dels partits polítics s’ha posat de relleu d’una manera 
contundent. El PSM ha donat suport públic a Junts pel Sí i la CUP. També un 
conjunt de  professionals ha donat suport públic a Junts pel Sí des de la 
perspectiva del s ciutadans de les Illes Balears i del País Valencià. Cal 
convenir que dins la coalició MÉS per Mallorca no tots els col·lectius 
compartien l’opinió del PSM, ja que alguns recolzaven Catalunya sí que es 
pot.   
  
A una altra enquesta una mica més recent, la del CIS (Centro de 
Investigaciones Sociológicas), feta pública el 7 d’octubre de 2015 al diari 
Última Hora, un 35,4% dels enquestats es mostren a favor d’un estat amb 
comunitats autònomes com a l’actualitat. Un 20% es manifesta a favor d’una 
major autonomia per les Comunitats Autònomes. Un 16,6% a favor d’un 
govern central sense autonomies. Un 9,7% reclama menys competències per a 
les autonomies i un 8,1% es manifesta a favor de la independència. Finalment, 









Respecte a les eleccions autonòmiques, l’abstenció se situaria al 15,3%. En 
aquest baròmetre, es detecten alguns aspectes de desconfiança amb el sistema 
i d’opinions a favor d’una re-centralització. De fet, el 23,3% dels ciutadans 
afirmen sentir-se únicament espanyols. L’enquesta està feta al nivell de 
conjunt de les Illes Balears.  
 
Un darrer estudi, dels més recents, i que volem posar de relleu, és el publicat 
dia 9 d’octubre per El Económico, Semanario de la Empresa y Turismo de 
Baleares, que cada setmana es reparteix amb el diari Última Hora. Afirma a la 
portada “Máxima presión demográfica”, referit al mes de juliol de 2015. 
Explica que la població de Balears s’havia incrementat en 858.779 persones, 
un 77,8% més dels censats. Explica el gran increment de població estacional a 
partir de la darrera dècada , el 36,9% a Eivissa i Formentera, el 24,74% a 
Mallorca i el 12,52% a Menorca.   
 
L’anàlisi comparativa del 2014 
entre residents i població flotant 
situa a les illes de Menorca, 
Eivissa i Formentera amb un 
increment important de la 
població estacional per damunt 
de la població empadronada: “El 
28 de julio había 7,7 no 
empadronados por cada diez residentes. Balears incrementó su población en 
858.779 personas, un 77,8% más de los censados”. A finals del juliol, a 
Balears hi havia 1.962.732 persones, un 78% de la població censada en 
aquella data, que era de 1.103.959 residents. Durant el mes de juliol, havien 
arribat a Balears, 2.512.757 turistes, un 3,21% més que el 2014. El padró de 
població va augmentar un 13,10% a Mallorca, un 12,59% a Menorca i un 
33,93% a Eivissa i Formentera entre el 2004 i el 2014.  
 
Un dels problemes més recents, del món educatiu, reflecteix que entre finals 
d’agost i finals de setembre de 2015 existeixen 836 alumnes nouvinguts a les 
aules. Al mateix temps hem de remarcar que, amb l’efecte de la crisi, més de 
cinc mil joves han emigrat i l’atur juvenil se situa per sobre del 40%. Aquests 
aspectes posen de relleu les fortes contradiccions de la societat de les Illes 
Balears, entre un fort i sostingut creixement turístic i algunes problemàtiques 










Encara que els increments de població, d’immigració i de turisme hagin estat 
constants des dels anys seixanta, amb un petit parèntesi fruit de la crisi 
econòmica, aquest mes d’agost del 2015 han significat un rècord històric a les 
Illes Balears des de tots els punts de vista.  
 
Les institucions de la comunitat autònoma, la majoria de partits polítics i una 
part important de la societat reivindiquen un nou model de finançament 
autonòmic, ja que el que aporten les Illes Balears a l’Estat espanyol és molt 
superior al que es reverteix. A més de les mancances històriques 
d’infraestructures socials, sanitàries, educatives i culturals, es reivindica un 
finançament adequat tenint en compte també el gran increment de la població 
flotant.  A la vegada, es reivindica inversió pública per disminuir els dèficits 
ambientals que la pressió humana exerceix a cada una de les illes i també per 
pal·liar els excessos d’urbanització.  
 
Des de la perspectiva sociolingüística, el professor Joan Melià, del 
Departament de Filologia Catalana de la Universitat de les Illes Balears, 
afirma a la revista Sàpiens, del número 160 corresponent al mes de setembre 
de 2015, que “avui una quarta part de la població de les 
Illes és estrangera”. A la pregunta sobre la radiografia 
de la situació del català, especifica el següent: “Per 
entendre la situació del català a les Illes hem de parlar 
dels canvis demogràfics que hi ha hagut en els últims 
cinquanta anys, on va començar la onada turística, amb immigrants 
procedents d’Alemanya, del Marroc i d’estats hispanoamericans (Colòmbia, 
Bolívia, etc.) diversos. Avui, el 60% de les persones que viuen a les Illes són 
nascuts en territori de parla catalana, un 17% són castellanoparlants i el 23% 
restant són estrangers. Evidentment, això condiciona molt el panorama 
lingüístic a dins de cada illa”.  
 
Pel que fa a les illes més catalanoparlants, afirma: “Menorca i la Part Forana 
de Mallorca, igual que Formentera, on el coneixement del català és molt 
elevat. En canvi, a Eivissa i la badia de Palma, on hi ha molta més 
immigració, la presència del català és més baixa”.  
 
Pel que fa a les polítiques governamentals, explica la hostilitat que ha existit 
als darrers anys i especifica que el govern de les Balears del Partit Popular ha 
intentat debilitar, tant com ha pogut, la presència del català a l’escola, als 









La resposta ciutadana, a partir de la mobilització del professorat, estudiants, 
pares i organitzacions polítiques diverses ha estat molt important i la 
manifestació en favor de la utilització de la llengua catalana en el sistema 
educatiu i en contra de les polítiques del govern del PP, del mes de setembre 
de 2013 a Palma, va ser la més important de la història de Mallorca, superant-
se les cent mil persones en manifestació.  
 
Un testimoni significatiu i, en certa manera, 
emotiu, és el que ens dóna la filòloga Aina 
Moll Marquès –nascuda el 1930–, primera 
directora general de Política Lingüística de la 
Generalitat de Catalunya, que va rebre la 
Medalla d’Or del Consell de Mallorca a la 
Diada del 12 de setembre de 2015 valorant el 
manteniment de l’ús de la llengua catalana per 
part de la població. A la vegada, afirmava que se sentia impulsora, en part, del 
procés sobiranista de Catalunya.   
 
Les grans transicions socioeconòmiques que s’han viscut a les Illes Balears, 
bàsicament en el segle XX, ens dibuixen tres grans aspectes. Un, la realitat de 
les emigracions, que es donen en distints ritmes i a distints territoris fins al 
temps present, encara que el seu pes més decisiu no es produeix fins l’arribada 
del turisme en grans quantitats a partir dels anys seixanta del segle XX. 
Existeix retorn d’emigrants, tant del continent europeu com del continent 
americà. L’emigració era seguida des del segle XVIII, però es va anar 
accelerant fins a la primera Gran Guerra, en el període posterior a aquesta i 
fins la crisi de 1929 i, després, es torna a donar entorn als anys cinquanta. 
 
Unes corrents migratòries a detectar, i amb gran importància, són entre les 
Illes d’Eivissa i Formentera, i Mallorca, sobretot a Palma, i entre l’illa de 
Menorca i Mallorca. Es donarà una forta i important transició de la emigració 
a la immigració des dels anys seixanta fins a l’actualitat. malgrat les crisis la 
tendència immigratòria ha continuat fins a l’actualitat.  
 
El manteniment de la llengua i cultura pròpies dels nostres emigrants en 
moltes ocasions va ser dificultosa i, en quan a la immigració, sobretot les 
onades de d’immigració d’Andalusia, Murcia, Castella i Extremadura dels 
anys seixanta i setanta, i les onades immigratòries de finals del segle XX i 









Xina i l’Europa de l’Est ha presentat importants problemes d’integració 
cultural i social.  
 
Un altre gran canvi és l’impacte del turisme a totes i cada una 
de les illes i els seus efectes sobre l’economia terciària en 
general i la construcció en particular en diferents ritmes i 
realitats, i per tant, amb impactes diferenciats en el territori.  
D’aquella ‘Illa de la Calma’, llibre emblemàtic que publicà 
Santiago Rusiñol la segona dècada del segle XX, a l’actualitat 
hi ha una important diferència.  
 
Un aspecte socioeconòmic important i els seus efectes sobre la política és el 
del creixement de les classes mitjanes, és el de la capacitat adquisitiva de 
determinats sectors dels treballadors i, també, de l’augment de l’oferta 
educativa i cultural.  
 
Ja a l’etapa del desenvolupisme, a finals dels anys seixanta i després a altres 
conjuntures dels anys vuitanta, noranta i principis del segle XXI es detecta la 
importància de les classes mitjanes i un increment de consum en tots els 
aspectes i de la societat d’oci en general. 
 
Durant la dictadura franquista, des de 1936 a Mallorca, Eivissa i Formentera, i 
des de 1939 a Menorca, el sistema de partit únic, hegemònic, intenta frenar la 
diversitat política. Oficialment i segons com s’analitzi, aparentment ho va 
aconseguir a través de fortes campanyes a través dels mitjans de comunicació, 
de l’escola i de l’església oficial. De totes maneres s’ha de significar la forta 
repressió existent i la realitat de l’exili com a elements dinàmics.  
 
L’oposició democràtica va existir de manera latent encara que amb moltes de 
dificultats. En el si de la societat civil i a partir de les dificultats esmentades 
s’observen molts de silencis, molta de por i una larvada etapa d’espera de 
temps democràtics. A partir de l’arribada del turisme de masses els anys 
seixanta s’observen alguns canvis aparents en els aparells repressius de l’estat, 
encara que es tracti en definitiva de no alarmar el turisme que arribava, 
bàsicament, de Gran Bretanya, Alemanya i França, però també de l’Europa 
nòrdica. El suposat canvi es produïa amb alguns aspectes de la vida quotidiana 











El final de la dictadura ve acompanyat d’importants mobilitzacions socials, 
culturals i polítiques. La reivindicació per part de les Assemblees 
Democràtiques de Menorca, Mallorca, Eivissa i Formentera de “Llibertat, 
Amnistia i Estatut d’Autonomia” es fan sentir.  
 
Les activitats d’organitzacions culturals i cíviques com l’Obra 
Cultural Balear i el Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca 
des dels anys seixanta se van incrementant i emergeixen nous 
grups d’estudiants, organitzacions sindicals, moviment de 
professorat i determinats Col·legis professionals que també 
iniciaren una dinàmica cultural i social amb nous impactes en 
el conjunt de la societat i transmesa per part dels mitjans de comunicació que 
configurava la transició democràtica. El pas del a dictadura a la democràcia és 
prou dificultós i està envoltat d’una creixent mobilització ciutadana. Cal 
destacar la mobilització sindical, bàsicament dels treballadors d’hostaleria, 
construcció i el nou sindicalisme pagès. La negociació de convenis col·lectius 
és un fet a destacar els darrers anys de la dictadura i els primers anys de la 
transició. 
 
Un nou moviment associatiu s’organitzarà i creixerà de forma continuada fins 
a l’actualitat. L’ecologisme s’articula majoritàriament a través del GOB a 
Mallorca,  Menorca i Formentera i del GEN a Eivissa, GEN-GOB a 
l’actualitat. De fet les organitzacions de cada una de les illes s’han federat. Les 
mobilitzacions en defensa del territori i del medi ambient durant més de 
quaranta anys han estat importants i amb importants resultats proteccionistes. 
Les temàtiques ambientals són un dels eixos fonamentals dels programes de 
les organitzacions polítiques.  
 
 
                                
Les associacions de veïnats bàsicament a les barriades de les ciutats agafen un 
important impuls a mitjans dels anys setanta i plantegen importants 
reivindicacions ciutadanes que seran recollides en part pels partits polítics 









responsabilitats de govern. Sorgiran els reglaments de participació ciutadana i 
nous mecanismes de diàleg entre la ciutadania i els ajuntaments. Encara que 
s’han de ressaltar les diferències entre distintes organitzacions polítiques a 
l’hora de posar en pràctica amb profunditat la participació ciutadana.  
  
Un impuls polític a partir de les noves realitats que es 
va donar el 1977 va ser la iniciativa d’un Pacte 
Autonòmic que signaren pràcticament totes les forces 
polítiques amb el compromís d’aconseguir el màxim 
d’autonomia en el moment en què s’aconseguís 
l’aprovació d’una Constitució. L’embrió de 
l’autogovern s’havia posat. El pluralisme polític s’obria 
pas en el si de la transició i amb un intent de superació 
de la dictadura. La mobilització ciutadana a favor de 
l’autonomia, de les llibertats i de l’amnistia fou 
important els anys de la transició democràtica. Abans 
de l’aprovació de la Constitució es donen les manifestacions més nombroses, 
arribant als vint-i-cinc mil persones manifestades en demanda d’Estatut 
d’Autonomia a la Diada per l’Autonomia celebrada a Palma el 29 d’octubre de 
1977.  
 
Malgrat l’important mobilització, els estudis publicats, els projectes d’Estatut 
d’Autonomia elaborats per distintes organitzacions polítiques i el ressò en els 
mitjans de comunicació i en el moviment associatiu del debat autonòmic no es 
va complir per part de les organitzacions polítiques guanyadores a les 
eleccions, primer UCD, després PSOE i posteriorment PP, ni en la lletra ni 
l’esperit del Pacte Autonòmic signat el juny de 1977. L’Estatut de 1983 
arribava per la via de l’article 143 de la Constitució, i no per la via del 151 que 
s’havia reivindicat. 
 
Els plantejaments polítics a les distintes conjuntures històriques de la 
contemporaneïtat han tingut un conjunt de singularitats que cal esmentar. Des 
del segle XIX i després de la revolució de 1868 i de la Constitució de 1869 i la 
Primera República de 1873 situam els antecedents de la Restauració. 
 
Durant la primera etapa de la Restauració, amb el regnat d’Alfons XII i a 
l’inici del segle XX, amb el regnat d’Alfons XIII, el caciquisme fou la 
característica essencial del sistema polític. El poder era en les mans de les 









industrials mercantils o financers. Políticament les classes dirigents eren 
representades  
 
Pels partit conservador i liberal, el sistema caciquil funcionava a partir del 
dirigent polític que amb freqüència residia a Madrid i que, a través del 
Ministeri de la Governació i del governador civil, es relacionava amb els 
cacics dels municipis, personatges en general benestants que controlaven 
diversos sectors socials. La pràctica caciquil era comuna a conservadors i 
liberals, i garantí el sistema de torn polític. Havia estat freqüent i encara es 
donava el cas que, alguns diputats o senadors, fossin cuneros, és a dir, 
persones imposades pel Govern de l’Estat i que normalment eren peninsulars 
de parla castellana. El reforçament del caciquisme electoral es donà durant la 
Restauració i després de l’aprovació del sufragi universal el 1890, limitat 
només als homes. 
 
Caciquisme, cunerismo i centralisme anaven interrelacionats i foren objecte de 
denúncia d’importants sectors d’opinió, però la seva vigència continuà en part 
per la crisi econòmica i en part per l’alt índex d’analfabetisme. Els sectors 
dominants mallorquins, burgesia i aristocràcia estaven ben implicats en aquest 
sistema. La política proteccionista, el caciquisme i l’espanyolisme fou 
favorable per ells. Les eleccions per diputats a Corts organitzades entre 1903 i 
1923 foren guanyades sempre pels partits del sistema de 
torn, el conservador i el liberal. Els anys 1903, 1907, 1914, 
1919 i 1920 els liberals foren els vencedors. Antoni Maura 
fou elegit diputat liberal per primera vegada el 1881 i ho va 
continuar essent fins a 1923, encara que a partir de 1903 
com a conservador i des de 1916 com a dissident del Partit 
Conservador. 
 
Maura va gaudir d’un enorme prestigi a Mallorca, encara que 
també va repercutir a l’illa la campanya antimaurista feta pels 
republicans, liberals i socialistes arran de la Setmana Tràgica 
de 1909. El desembre de 1914, els conservadors mallorquins 
es dividiren en mauristes i datistes (seguidors d’Eduardo 
Dato). Al capdavant del Partit Maurista hi havia Manuel 
Guasp, que disposava de gran part de les antigues joventuts 
conservadores. El Partit Maurista fou influent i en alguns moments aconseguí 
controlar la batllia de Palma, però la major part de la xarxa caciquil 









L’oposició del Partit Maurista al Conservador va esser clara fins que Joan 
March Ordinas –Verga– va començar a intervenir directament a través del 
Partit Liberal el 1918. Llavors es formaren dos blocs polítics oposats: 
mauristes i verguistes. La crisi general del sistema de la Restauració fou 
desencadenada el 1917 i condicionà l’afebliment del maurisme, a més de 
l’ascensió del Partit Liberal amb la forta influència de Joan March, que arribà 
a aconseguir l’hegemonia política electoral el 1923. En Verga havia fet part 
del conservador entre 1903 i 1916.  
 
Els diputats conservadors més significatius varen esser Joan Cotoner, comte 
de Sallent, i Josep Socias. Els liberals foren Alexandre Rosselló, Lluís 
Alemany i el mateix Joan March. Les candidatures de republicans, socialistes, 
weyleristes i tradicionalistes varen esser sempre minoritàries. Les eleccions a 
diputats de 1923 acabaren amb el predomini del maurisme i suposaren el 
triomf de Joan March que es va beneficiar de la no presentació de la 
candidatura socialista. 
 
Els mecanismes de funcionament de la Diputació Provincial i dels ajuntaments 
responien, bàsicament, al sistema general establert. En molt poques ocasions 
es troba que la Diputació o els ajuntaments presentessin reivindicacions a 
l’Estat central., llevat del Port Franc i d’inversions. 
 
A l’etapa del President Lluis Alemany es reivindica una descentralització i es 
posa de relleu la conveniència d’unes reivindicacions històriques de Mallorca 
des del segle XIX fins ben avançada l’etapa franquista que és intentar tenir un 
Port Franc, reivindicació no atesa a cap conjuntura històrica ni en dictadura ni 
en democràcia.  
 
Sovint s’intenta dur a un terme un control sobre els alts càrrecs i en algunes 
ocasions s’aconseguí parcialment. Es donaven esforços importants per intentar 
avançar en la democràcia. De l’Ajuntament de Palma hi feren part regidors 
republicans, alguns federals, alguns reformistes i algun socialista. Els resultats 
electorals de 1901 donaren una majoria republicana i un regidor socialista. Les 
eleccions de 1917 atorgaren tres regidors republicans i un de socialista. La 
política reformista, conservadora i castellanitzant de Maura va atreure les 
classes dirigents de Mallorca i una part de l’Església li va donar suport. Cal 
destacar en aquest sentit tot un conjunt d’iniciatives de l’Església, com 
algunes del bisbe Campins i alguna de Miquel Maura, germà del polític i 









La política que va impulsar Joan March tenia els mateixos esquemes de poder 
centralista i caciquil. Es tractava de controlar el poder local i també de 
participar del poder estatal. Els enfrontaments amb les autoritats mauristes 
locals que li tancaren la fàbrica d’adobs químics de Portopí d’acord amb el 
Govern de l’Estat i la persecució del contraban que va impulsar Francesc 
Cambó des del ministeri d’Hisenda expliquen l’intent d’enfonsar el maurisme 
i els problemes amb els regionalistes catalans. A partir de 1918, va atreure cap 
al partit liberal determinats individus del Centre Regionalista , com Guillem 
Forteza. El mateix any començà la campanya per dotar d’una casa del poble el 
moviment obrer. La donació que féu a les organitzacions obreres socialistes 
tingué l’oposició de l’Ajuntament de Palma, majoritàriament maurista, que no 
volgué cedir el solar. La nova Casa del Poble va esser inaugurada el 1924 amb 
presència de líders socialistes i de Joan March, que féu un important discurs. 
L’ascens econòmic de March a partir de negocis –contraban de tabac, compra 
de finques i posterior parcel·lació, control del comerç marítim, indústries 
elèctriques de productes químics, importacions i exportacions, etc.– va 
configurar una nova dinàmica econòmica i política sense promoure cap 





El debat social i polític entre mauristes i verguistes va esser molt intens i 
important i March va aconseguir atreure cap a la seva opció política  i cap als 
seus negocis importants sectors de la societat mallorquina de diversa 
procedència. La reactivació econòmica a partir de la Primera Guerra Mundial 
va donar una nova dinàmica als negocis i a la societat mallorquina. Joan 









destacar un conjunt d’industrials, homes de negocis i nous propietaris, que 
configuraren canvis als sectors dominants.  
 
A través de diferents col·lectius, grups d’opinió, centres associatius i 
publicacions periòdiques, el republicanisme es manifestà actiu. Els federals, 
lerrouxistes i reformistes, en algunes ocasions, intentaren coalicions electorals 
amb els socialistes per tal de fer una conjunció republicano-socialista. Amb 
freqüència es troben denuncies del sistema caciquil. També es troben 
importants col·laboracions amb persones del liberalisme polític en èpoques en 
què no eren al poder. 
 
El moviment obrer durant el primer terç del segle XX 
tingué un desenvolupament irregular per les condicions 
econòmiques de cada moment. Des de 1890 es va 
organitzar la diada reivindicativa del Primer de Maig. En 
un principi, va consistir en un míting al Teatre Balear de 
Palma i es va reclamar la jornada laboral màxima de vuit 
hores i la constitució d’un ateneu obrer. Els treballadors 
republicans de la Unió Obrera Balear, fundada el 1881, 
eren els inspiradors d’aquesta primera diada que estava 
en consonància amb la constitució de la Segona 
Internacional i amb les convocatòries dels socialistes per tot Espanya. Abans 
de la celebració i amb posterioritat es va produir un interessant debat a la 
premsa. S’afirmava que per l’escassa penetració del socialisme, l’esmorteït 
esperit d’associació entre els obrers, la reducció de la població treballadora de 
Palma i l’emigració existent, ni tan sols seria possible la celebració del Primer 
de Maig. Tingué lloc amb una assistència d’unes dues mil persones. Els anys 
següents la convocatòria va partir de l’Agrupació Socialista de Palma 
(fundada el 1892) i de la Federació Local de Societats Obreres. Els grups 
republicans, sobretot els federals, hi participaren habitualment. Els anarquistes 
i els comunistes a vegades organitzaven celebracions pel seu compte i a 
vegades hi participaven conjuntament. La Federació Obrera Catòlica va 
promoure també la celebració pel seu compte des de 1916. Ben aviat, el 
Primer de Maig va anar unit a una vaga que anà consolidant-se. 
 
Les activitats que es desenvoluparen el Primer de Maig eren el toc de diana 
pel centre de Palma i pel barri de Santa Catalina, els mítings a teatres, centres 









aplecs festius a El Terreno i als boscs de Bellver i les vetlades amb actuacions 




La publicació del setmanari socialista El Obrero Balear entre 1900 i 1936 
representa una etapa en què es desenvoluparà una tasca propagandística de 
l’obrerisme mallorquí, amb aportacions teòriques freqüents, polèmiques, amb 
anarquistes i amb articles anticlericals. En destaquen a la publicació els escrits 
dels socialistes Francesc Roca, Llorenç Bisbal i Jaume Orell.  
 
El 1903 es creà la Federació de Societats Obreres de Balears, que fou la 
continuació de l’anomenada Federació Local fundada el 1893. De fet, només 
agrupava organitzacions de Palma, encara que el moviment societari arribà a 
Inca, Llucmajor i Manacor.  Després d’aquests primers anys vengué una certa 
decadència a causa de la crisi de treball que afectà els sectors clau, 
concretament el del calçat, que patia els efectes negatius del canvi de 
dominació política a Cuba i Puerto Rico, i una important competència exterior. 
A partir de 1909, els socialistes recuperaren en certa manera el protagonisme 
polític, però esdevingueren una realitat els enfrontaments amb actituds més 
radicals defensades pels anarco-sindicalistes. 
 
Els fets de la Setmana Tràgica a Mallorca tingueren un cert ressò que es féu 
notar amb manifestacions en contra de Maura i dels seguidors mallorquins. 
L’octubre de 1909 tingué lloc un míting a la plaça de toros de Palma en contra 
de la política maurista. Destacaren entre els oradors Alexandre Jaume i 
Gabriel Alomar. La conjunció republicano-socialista, organitzada a nivell 
estatal, tingué la seva versió a Mallorca. La conjunció va estar present, com a 
tal, a les eleccions generals de 1910, amb els candidats Jeroni Pou i Jaume 
Garcia Orell pels republicans i Llorenç Bisbal pels socialistes. Els resultats 
electorals foren descoratjadors i la conjunció entrà en crisi. Una experiència 
semblant es repetí el 1917 amb el Bloc Assembleista, que reuní els socialistes, 
regionalistes, republicans i reformistes. El Bloc participà únicament a les 
eleccions municipals de 1917, obtenint tres regidors dels devuit elegits. 









Mundial, els temes prioritaris per al moviment obrer foren l’encariment de les 
subsistències, la crisi de treball, que afectà el sector de la construcció i la 




           Alexandre Jaume, Gabriel Alomar i Llorenç Bisbal 
 
Entre 1900 i 1914, en general, es destacà l’estabilitat de preus i salaris. Fou 
una època de forta emigració i de poques perspectives de millora social. Entre 
1915 i 1918 es detectà una reactivació econòmica que beneficià sobretot uns 
determinats sectors de l’empresariat. Els preus de les primeres matèries 
augmentaren i els ingressos industrials també. Davallaren els salaris reals dels 
treballadors i pujaren els preus dels queviures.  
 
Acabada la Primera Guerra Mundial es visqué una delicada situació de crisi 
econòmica i social. En aquesta etapa, el moviment obrer jugà un important 
protagonisme. El primer de febrer de 1918 tingué lloc a la Diputació 
Provincial de Balears una assemblea de batles amb la finalitat de dirigir-se a la 
Junta Provincial de Subsistències i a tots els ajuntaments perquè es 
prenguessin les mesures necessàries per assegurar un aprovisionament regular 
de béns de primera necessitat. Aquesta iniciativa no respongué a  les 
demandes de la població, tal i com es demostra amb el saqueig fet als 
magatzems de carbó, aquell mes de febrer, el qual fou durament reprimit per 
les forces de la guàrdia civil, amb el resultat d’un jove militant socialista mort. 
Altres altercats tingueren lloc per l’escassesa de la farina, amb saquejos de 










129	                      Revolta de les subsistències, Palma (febrer 1918)  Entre 1919 i 1923, el cost de la vida es va duplicar respecte a 1913. El moviment obrer va respondre amb un moviment de vagues i amb un creixement del moviment associatiu. Es produïren a Mallorca 93 vagues 
durant 1919. Devers 1920 s’aconseguiren millores socials importants. De fet, i 
sobretot a Palma, l’emigració disminuí considerablement. Al final de 1919 a 
Palma i als pobles que presentaren nuclis obrers, tots els oficis estaven 
associats. 
 
La creació de la Federació de Societats Obreres de la segona dècada del segle 
XX, era en certa manera el fruit d’una conjuntura favorable produïda a partir 
de l’acord entre els socialistes i anarco-sindicalistes de crear organitzacions no 
afiliades ni a la UGT ni a la CNT. 
 
Els anarquistes saberen aprofitar la plataforma de la Federació i aviat 
estengueren la seva influència, sobretot entre sabaters, fusters, adobers i 
treballadors del port, i s’expandiren a alguns pobles com Inca, Manacor o 
Sóller. A Palma crearen l’Ateneu Sindicalista el març de 1919, per difondre 
l’ideari que es va veure reforçat a través del setmanari Cultura Obrera, a 
l’agost de 1919. El moviment va començar a partir d’importants divisions 
internes i diferències entre distints grups. La unitat es creia trencada ja el 
1919. Els anarco-sindicalistes sortiren de la Casa del Poble i constituïren la 
Federació Regional del Treball de Mallorca, però poc temps després hi 









l’agrupació de Palma del Partit Comunista Obrer Espanyol. En el si de la Casa 
del Poble s’imposaren, de moment, cenetistes i comunistes, que propugnaven 
l’expulsió del PSOE i rebutjaven el nou edifici cedit per Joan March. Però en 
el congrés de 1922, guanyaren els socialistes i els partidaris de la CNT 
abandonaren definitivament la Casa del Poble. L’octubre del mateix any, 
constituïren la Confederació Regional del Treball de Balears. D’aquesta 
manera, els socialistes decidiren l’ingrés de la Federació de la Casa del Poble 
a l’UGT.  
 
L’acció de l’Església de Mallorca inclou, des de començament del segle i amb 
posterioritat, la recepció de la Rerum Novarum, tot un conjunt d’iniciatives 
socials que primer responien a un lent despertar social a través dels cercles 
obrers catòlics, sindicats agrícoles i caixes rurals, el Patronat Obrer fundat pel 
pare Vives el 1907 i un conjunt de sindicats obrers. Publicacions catòliques 
importants que reflectien aquella problemàtica foren La Gaceta de Mallorca, 
Boletín Obrero, El Seglar Católico i El Adalid. Després d’aquesta primera 
etapa hi hagué un procés de culminació d’algunes iniciatives com és ara la 
Federació Obrera Catòlica de Mallorca, entre 1914 i 1919, a partir del Patronat 
Obrer i la Federació Catòlica Obrera de Mallorca. Una fita important també va 
esser la Federació Catòlica Agrària de Mallorca i la Federació de Sindicats 
Catòlics Femenins. Els seus posicionaments eren clarament antisocialistes. 
 
   
 
L’anticentralisme manifestat a partir de la darreria del segle XIX i a 
començament del segle XX per republicans federals, tradicionalistes i 
regionalistes continuà durant tota la Restauració. S’arribà a través d’una 
generació d’intel·lectuals a la configuració doctrinària nacionalista. Destacam 
la publicació La Veu de Mallorca. El moviment polític i cultural nacionalista 









aportacions a la recerca d’alternatives econòmiques, la reivindicació d’un 
concert econòmic entre les illes i l’Estat, les reflexions sobre la nostra societat 
i la formació d’organitzacions polítiques. La implantació social del 
regionalisme va ser relativament baixa i no es va traduir en una política 
electoral i parlamentària. No va comptar amb un arrelament a la pagesia ni va 
comptar inicialment amb un arrelament a la pagesia nia va comptar amb 
dirigents obreristes.  
 
De la primera generació destacaren Miquel dels Sants Oliver, Gabriel Alomar, 
Lluís Martí i Benet Pons i Fàbregues. Partien, en certa manera, de l’aportació 
mallorquina a la Renaixença i d’iniciatives populars manifestades a través de 
les publicacions com La Roqueta o La ignorància. Plantejaren debats i 
divulgaren opinions. Tractaren temes com la necessitat d’aconseguir de l’Estat 
un concert econòmic que permetés disposar de més recursos econòmics, de la 
conveniència d’aconseguir un port franc, de la necessària autonomia 
municipal i de la promoció de la indústria dels viatgers. Impulsaren l’ús de la 
llengua pròpia a les institucions públiques. Aquest grup topà amb moltes 
dificultats per part del sistema, alguns dels components emigraren a Catalunya 
i a Amèrica. 
 
 
M.S.Oliver, Mn. Alcover, Joan Alcover, M.Costa i Llobera, Miquel Ferrà 
 
Un segon grup va confluir amb literats noucentistes, de l’Escola Mallorquina 
tant de la primera com de la segona generació, com mossèn Antoni Maria 
Alcover, Joan Alcover, Miquel Costa i Llobera i Miquel Ferrà, entre d’altres 
intel·lectuals. Els seus objectius eren orientats cap a la creació d’una 
infraestructura institucional capaç de donar suport a la difusió de la nostra 
cultura. Algunes de les activitats foren la fundació de la revista Mitjorn, la 
participació al Congrés Internacional de la Llengua Catalana o l’organització, 
per parts d’alguns dels components, d’una candidatura electoral nacionalista a 









Al 1917 iniciaren la publicació de La Veu de Mallorca, per segona vegada, i 
fundaren el Centre Regionalista. Informaren i plantejaren debats sobre els 
nacionalismes a Europa, sobre literatura, la defensa del dret foral i la llengua. 
Plantejaren la necessitat d’aconseguir un Estatut d’Autonomia.  
 
Encara que no havien tractat gaire temes socials, analitzaren el problema de la 
subsistència que varen produir importants avalots a Palma entre els anys 1918 
i 1919. Respecte la crisi del sistema de la Restauració, donaren suport al 
Manifest dels Mallorquins adreçat a l’Assemblea de Parlamentaris de l’Estat. 
Desitjaven un canvi democràtic i anticentralista. 
 
A partir de 1918, s’orientaren cap a actuacions culturals, si bé intentaren una 
coalició electoral mallorquinista per aconseguir la completa autonomia 
lingüística, política, administrativa, jurídica de la regió dins del federalisme 
ibèric. La iniciativa va fracassar, ja que només participaven en els debats els 
republicans federals, però ni els liberals ni els mauristes, ni els socialistes, hi 
estigueren d’acord. 
 
La tasca d’organització política a través del Centre Regionalista 
no va tenir èxit i devers 1919 es clausurà. Un dels capdavanters i 
teòrics, Guillem Forteza, passà al Partit Liberal i fou regidor i 
batle de Palma. Un grup de regionalistes entrava a formar part 
del bloc encapçalat per Joan March.  
 
L’actuació cultural es canalitzà fonamentalment a través de l’Associació per la 
Cultura de Mallorca, fundada el 1923 per professionals amb l’objectiu de 
difondre i impulsar la cultura catalana, col·laborant-hi regionalistes i 
nacionalistes de diverses orientacions polítiques.  
 
Quan el mes de setembre de 1923 es produí el cop d’estat del general Primo de 
Rivera, la resposta a Mallorca va ser diversa. El domini del verguisme, encara 
que va continuar inicialment, va tenir algunes dificultats.  
 
Els socialistes i la UGT varen esser tolerats i, fins i tot, en unes primeres 
etapes hi havia col·laboracions. La casa del poble cedida per Joan March va 
ser inaugurada el 1924. Les activitats que va desenvolupar el moviment obrer 
eren bàsicament de tipus societari, com reunions i conferències. La celebració 
del Primer de Maig es va veure limitada, ja que hi havia dificultats pel toc de 









L’oposició a la dictadura provenia bàsicament de republicans, regionalistes i 
d’alguns sectors del moviment obrer, sobretot dels d’inspiració anarco-
sindicalista i comunista.  
 
Les iniciatives socials de l’Església mallorquina van rebre bé la dictadura. Es 
pensava que eren davant d’una regeneració, després del desprestigi dels partits 
polítics i de la corrupció de la Restauració. Els socialistes constituïren la UGT 
de Balears, l’octubre de 1925. A partir de 1926, participaren als comitès 
paritaris de treballadors i patrons, però refusaren els càrrecs públics oferts per 
la dictadura.  
 
Tot i que les activitats de l’Associació per la Cultura de 
Mallorca minvaren, l’associació publicà el Quadern 
Mensual entre 1923 i 1925, posteriorment l’Almanac de les 
Lletres a partir de 1924 i La Nostra Terra, fundada el 1928. 
Entre 1926 i 1930, se’n prohibiren algunes de les activitats 
divulgatives, com per exemple conferències sobre sanitat. 
A la història de la nostra cultura cal ressaltar aquesta 
darrera publicació, La Nostra Terra, prohibida a partir del 
Cop d’Estat de 1936, igual que la resta de publicacions 
regionalistes i nacionalistes.  
 
Quant a la situació social, les estadístiques de preus i salaris reflecteixen que, 
entre 1924 i 1930 hi hagué una suau davallada de preus, però també de sous. 
En general, s’hauria de parlar d’estabilitat. De l’anàlisi del partit Unión 
Patriótica i del corporativisme se’n dedueix una nova etapa de tipus 
conservador. Els dirigents eren professionals, homes d’indústria i de capital 
agrari com Josep Morell, cap provincial de Unión Patriótica, i president de la 
Diputació, o Joan Aguiló Valentí, batlle de Palma. El programa d’actuacions 
de la dictadura a Mallorca comprenia obres publiques, carreteres, sanejament i 
construcció d’escoles. També continuaven amb el projecte de promoció 
turística.  
 
Dins els socialistes, en aquesta època es detectà alguna polèmica sobre la 
col·laboració amb la dictadura. Foren els sectors intel·lectuals els que s’hi 
oposaren i, de fet, els darrers anys de la dictadura s’incrementà el moviment 
antimonàrquic que va créixer i va ajuntar diversos sectors contra el règim. Al 










Des del final de gener de 1930 fins a la celebració de les eleccions municipals 
del 12 d’abril de 1931, en què es donà el canvi de règim, hi va haver un 
període caracteritzat per la normalització progressiva de les llibertats 
democràtiques. Els grups que havien estat perseguits per la dictadura 
s’esforçaren a convocar assemblees i a divulgar els seus plantejaments. El 
republicanisme s’aglutinà entorn al Partit Republicà Federal, amb incidència 
sobretot a Palma, Maó, Manacor, Llucmajor, Campos, Santanyí, Andratx, 
Esporles i Montuïri. El partit Socialista tingué més poca incidència, si bé el 
seu sindicat UGT arribà a les zones més urbanes i amb més indústries. 
 
Els grups polítics conservadors i liberals, en part, no havien col·laborat amb la 
dictadura d’una forma explícita i consideraren públicament que la dictadura 
havia estat un parèntesi nefast. Els col·laboradors directes de la dictadura, que 
partien d’un cert desconcert, intentaren donar suport a les opcions de dreta 
amb l’objectiu d’aconseguir una unitat entre els que qualificaven com a 
monàrquics i catòlics. Els ajuntaments es formaren igual que abans del cop 
d’estat, d’aquesta manera, liberals i conservadores eren majoritaris. La tasca 
de republicans socialistes i regionalistes fou important i, sobretot els dos 
primers, es trobaren amb problemes de llibertat 
d’expressió. S’iniciaren amplis debats sobre 
qüestions bàsiques del sistema, com el caciquisme, 
sobretot a través de la premsa republicana 
Ciutadania, i satírica com Foch y Fum. Per altra 
banda, un nou debat començà respecte a l’església, a 
les seves característiques i al suport que havia donat a la dictadura. D’aquesta 
manera aparegué un catolicisme de lluita i defensa que confonia l’acció 
sindical amb la política i que col·laborava estretament amb els blocs de dretes.  
 
L’Associació per la Cultura de Mallorca promogué un intens debat sobre l’ús 
de la llengua, la bandera i sobre la identitat del nostre poble, tot en conjunt de 
plantejaments que conduïren a l’Avantprojecte de l’Estatut d’Autonomia de 
les Illes Balears de 1931. 
 
Les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931 donaren la victòria en conjunt 
a la dreta i als liberals. Foren elegits uns 250 regidors del Partit Liberal i un 
centenar del front antimonàrquic, compost per republicans i socialistes. Els 
regionalistes havien obtingut uns resultats importants. D’aquesta manera, 
quedava configurat un panorama polític prou diferenciat del de la Restauració, 









resultats a Palma, Felanitx i Llucmajor, només havien obtingut la majoria a 
gran part de l’illa de Menorca, a Esporles i Montuïri. Cal destacar que a 
nombrosos pobles de la Serra de Tramuntana i del Pla de Mallorca no hi hagué 
eleccions, amb només una candidatura s’aplicava l’article 29 de la Llei 
electoral i es proclamaven regidors els candidats, la majoria monàrquics. 
 
Les denúncies de caciquisme i el canvi de règim del 14 d’abril de 1931, amb 
la programació de la II República, va fer que el 31 de maig del mateix any se 
celebrés una segona volta d’eleccions municipals a tota una sèrie de 
poblacions on s’havien denunciat irregularitats. D’aquesta manera, hi hagué la 
victòria de republicans i socialistes a Palma, Alaró, 
Binissalem, Felanitx, Inca, Manacor i Pollença. El primer 
batle de Palma fou el socialista Llorenç Bisbal, substituït per 
altres de posteriors, entre ells Emili Darder d’Esquerra 
Republicana Balear, que era batle el juliol de 1936, en el 
moment del Cop d’Estat. A totes les illes es va donar una 
efervescència republicana i socialista amb importants 
iniciatives del republicanisme federal i del regionalisme que 
es va veure en gran part tallada pels fets d’octubre de 1934. 
  
Els diputats elegits foren Gabriel Alomar i Alexandre Jaume, proposats pels 
socialistes. Teodor Canet, Francesc Julià i Manuel Azaña pels republicans. A 
més a més, Joan March i Lluís Alemany pels republicans de centre, anterior 
Partit Liberal, i d’unes eleccions complementàries sortí elegit el republicà 
Francesc Carreres en substitució de Manuel Azaña. 
 
La tasca que començaren els nous ajuntaments i el nou règim foren les obres 
públiques, en part per disminuir l’atur, la creació d’escoles i les colònies 
escolars i les infraestructures sanitàries.  
 
El debat polític es va intensificar a tots els nivells. El moviment associatiu es 
va intensificar i el protagonisme ciutadà fou important. Cal recalcar que a les 
eleccions a diputats del juny de 1931 representaren la victòria de la coalició 
republicana socialista que, en el conjunt de les Illes Balears, va obtenir cinc 
diputats, mentre la candidatura centrista, antics liberals de Joan March, 











A partir de l’Associació per la Cultura de Mallorca i d’entitats 
econòmiques i socials com la Cambra de Comerç i la Cambra 
Agrària es va promoure l’Avantprojecte d’Estatut 
d’Autonomia de les Illes Balears i una vegada es dóna la 
retirada de representants de Menorca en el debat autonòmic, 
el projecte d’Estatut d’Autonomia per a Mallorca i Eivissa. 
Només hi donaren suport els republicans federals, el Centre 
Autonomista, el regionalistes i els tradicionalistes. 
 
En el debat constitucional de la Segona República el diputat per Balears 
Gabriel Alomar defensava la possibilitat de federar les regions que 
obtinguessin Estat d’Autonomia. La seva proposta va ser recolzada per alguns 
diputats per Catalunya com Joan Estelrich de la Lliga Regionalista, però no 
prosperà. 
 
La reorganització de la dreta es va fer amb rapidesa des del final de 1931. El 
debat constitucional i temes com la separació de l’Església i de l’Estat, varen 
facilitar la seva tasca. Un debat amb prou ressò va esser el del dret de vot de 
les dones. Les diferents forces polítiques van tenir diferent s posicions 
respecte a la integració de la dona en les tasques polítiques i social. És 
freqüent observar que el vot femení va tenir una influència electoral decisiva a 
partir de 1933. 
 
El partit Dreta Social i la resta dels grups conservadors formaren Unión de 
Derechas, en relació directa amb Gil Robles des del desembre de 1931. 
L’organització Acción Popular i posteriorment CEDA aglutinen amb 
posterioritat gran part dels sectors conservadors i que fomentaren un gran bloc 
de centre-dreta que va ser victoriós des de les eleccions generals de 1933. 
  
A l’eix del Bloc de Dretes hi eren presents els republicans de centre, antics 
liberals, dirigits per Joan March, que estant processat per la República va ser 
elegit pels regidors vocal del Tribunal de Garanties Constitucionals, el 3 de 
setembre de 1933. 
 
A les eleccions de novembre de 1933 el triomf de les dretes unides va esser 
aclaparador. Cal destacar que els republicans radicals, partidaris de Lerroux, 
es presentaren separats de la coalició republicana socialista i varen rebre el 
suport parcial de les dretes. A la candidatura guanyadora hi figuren 









A partir de 1934, la dinàmica política de les forces progressistes va anar 
canviant. Es va fundar Esquerra Republicana Balear, on hi havia alguns 
elements nacionalistes, i es fundà la publicació República. 
 
    
 
Entre els altres grups de les esquerres, es va anar consolidant una candidatura, 
la del Front Popular, que a les eleccions de febrer de 1936 va resultar 
derrotada, encara que fou per un marge relativament reduït. La campanya del 
Front Popular es basava en qüestions de tipus general, com l’amnistia 
necessària després dels fets d’octubre de 1934 i la denúncia de corrupcions de 
tipus general, però també incidiren en temes específics de Mallorca, com ara 
exigir responsabilitats per la fallida del Crèdit Balear i el Banc Agrari. 
Esquerra Republicana plantejava la necessitat d’aconseguir un Estatut 
d’Autonomia. Guanyà la candidatura de centre-dreta integrada  per 
republicans de centre i homes de negocis, March i Matutes, per membres de la 
CEDA, Puget, Salort i Suau, i un regionalista ex-maurista, Fons Jofre  de 
Villegas. Aquella llista, malgrat l’esforç propagandístic en contra del Front 
Popular, aconseguí conjuntar els sectors dominants d’homes de negocis, 
industrials i agrícoles de totes les Illes Balears i va aconseguir un suport 
popular important.  
 
Bàsicament, a partir del sindicalisme, però també analitzant la trajectòria del 
Partit Socialista i del Partit Comunista, s’observa un intens debat ideològic 
amb posicionaments diversos i a vegades amb victòries dels sectors més 
radicalitzats del socialisme, partidaris de la línia de Francisco Largo 
Caballero. Els enfrontaments amb republicans per part de socialistes varen 









política del Front Popular a Mallorca fou més moderada del que fan pensar 
totes aquestes actituds.  
 
Els incidents i les violències foren mínimes abans de 
l’aixecament militar del 18 de juliol de 1936, encara que hi 
havia hagut tensions importants. L’extrema dreta, a través 
de la Falange Española, i també de sectors del 
tradicionalisme, s’havia organitzat i havia protagonitzat 
alguns enfrontaments. La tasca del marquès de Zayas va 
esser important. De fet, abans del 18 de juliol de 1936 fou 
freqüent tenir notícies de grups d’extrema armats, a distints 
llocs de l’illa. Així i tot, en els primers moments del cop 
d’estat, s’ha de calibrar la influència decisiva de l’exèrcit i dels sectors de la 
dreta, com els provinents de Acción Popular, Falange i els tradicionalistes. 
 
Les condicions laborals dels anys trenta eren molt diverses i es caracteritzaven 
per les dificultats dels assalariats a l’hora d’aconseguir un jornal digne. Els 
jornalers del camp tenien uns jornals baixos, sobretot a les zones de secà. La 
jornada laboral, en general, superava les vuit hores. L’associacionisme obrer i 
les iniciatives de cooperatives anaven augmentant, amb més incidència entre 
la població més urbana i més industrialitzada que no en el camp. Les 
iniciatives de cooperatives de producció, consum, estalvi i mutualisme, com la 
de Llucmajor, formula molt completa iniciada el 1929, es desenvoluparen 
plenament en aquest temps. 
 
La recepció de la legislació social de la II República va ser desigual. Hi va 
haver ocasions en què els comitès paritaris foren desbordats, però, a més de 
l’activisme obrer, també hi hagué sectors de la patronal que es resistiren a 
acceptar la jornada de vuit hores i altres reformes socials. També en algunes 
ocasions, el sindicalisme d’inspiració socialista es veié superat pels anarco-
sindicalistes i els comunistes. Les celebracions del Primer de Maig varen esser 
més nombroses i completes que les tradicionals i incloïen toc de diana, 
manifestació, míting, aplec i vetlada teatral. Destacà la de 1931, amb la 
presència de Gabriel Alomar i la cantant Celia Gámez. 
 
Els conflictes anaren en augment com a resultat de la confluència de causes 
socials i polítiques. En destacaren les del moll de Palma de 1931, de la 
construcció de sabates, teixits a distintes localitats i ocasions, i la vaga general 









reivindicatiu de jornalers que culminà en una vaga a Calvià. Les resistències 
dels patrons continuaren i en algunes ocasions i a diverses poblacions 
practicaren el lock out i es resistiren a contractar a treballadors afiliats a 
associacions obreres. Els problemes socials bàsics eren els derivats de l’atur i 
el dels baixos jornals i també reivindicacions sòcio-polítiques.  
 
El sindicalisme catòlic insistia en els seus eixos característics. S’organitzà 
Acció Cristiana i una tasca divulgativa a diversos indrets. Continuà l’activitat 
de la Federació Agrària de Mallorca i a partir del partit Unión de Derechas 
s’intentà aglutinar tot un conjunt d’iniciatives d’agrupació de patrons i 
treballadors. 
 
Les publicacions eren 
bàsiques per al 
sindicalisme catòlic. 
Destacaren Verdad y 
Justicia, Acción Social, 
El Luchador, El Seglar Católico, Defensa Obrera o Heraldo de Cristo, entre 
d’altres. La publicació del sindicalisme socialista continuava essent El Obrero 
Balear, l’anarco-sindicalista Cultura Obrera i la comunista Nuestra Palabra. 
 
Destaquen també nombroses publicacions, sobretot republicanes federals, de 
difusió general com és ara Ciutadania i República, o bé de difusió local com 
El Republicano de Sineu, La Razón d’Algaida o El Pueblo d’Andratx, que, a 
partir de plantejaments anticaciquils i de promoure la necessitat de reformes 
socials i la consolidació del règim republicà, tingueren una estreta 
col·laboració amb les societats obreres. 
 
Les realitzacions culturals foren molt importants en tot 
el període i el camí cap a una cultura crítica quedà 
plantejat. La tasca educativa, no només de 
construccions escolars, sinó també de reforma educativa 
fou ingent. En el terreny lingüístic s’organitzaren 
activitats per a la normalització lingüística, però 
malgrat els esforços de publicacions i d’algunes 
institucions no s’aconseguí un decret de bilingüisme per 
part del Govern de la República. Des de la batllia de 
Palma, Emili Darder impulsà la normalització 









Pere Oliver Domenge també destacava pel seu mestratge i la seva iniciativa en 
defensa de la llengua i cultura. La majoria de batles d’Esquerra Republicana 
tenien aquesta actitud i també els representants regionalistes.  
 
L’Associació per la Cultura de Mallorca, les cases del poble i els ateneus foren 
entitats que feren molts d’esforços per promoure les activitats culturals. 
Publicacions com La Nostra Terra i l’Almanac de les Lletres plantejaren 
aspectes molt plurals i complementaris de la realitat cultural. 
 
La publicació anticaciquil Foch y Fum, amb un llenguatge planer i molt 
popular i utilitzant el català no normatiu i el castellà tingué una gran 
acceptació en el conjunt de la societat. En certs moments es va plantejar la 
falta de connexió entre la cultura popular i l’elitista. A través del teatre, els 
glosats i les festes populars, es complementà la tasca d’entitats, sobretot 
sindicals, polítiques i educatives. 
 
Les diverses organitzacions que configuraven l’Església 
no tingueren sempre la mateixa actitud, si bé la seva 
agressivitat contra el règim republicà s’accentuà a partir 
de juny de 1931, quan començà a debatre el 
plantejament de l’estat laic, tot i que ja hi havia 
antecedents. Organitzacions com Acción Católica, 
fundada a l’època de Primo de Rivera, Cercle d’Estudis, 
Acción Cristiana i Madres Cristianas tingueren una 
importància associativa i d’opinió important, sobretot 
amb les polèmiques del clericalisme-anticlericalisme, 
promogudes des de diverses instàncies i concretament per la publicació de 
l’anticlerical La Sotana Roja, de 1931, i en part Foch y Fum fins el 1936.  
 
Alguns personatges d’inspiració progressista, política i social, varen intentar 
promoure actituds conciliadores, i, sobretot, procuraren que no s’identifiqués 
dreta amb catolicisme, però amb escàs èxit. 
 
Els mitjans de comunicació, premsa, ràdio i cinema, aconseguiren en aquesta 
època una gran expansió malgrat els problemes d’analfabetisme. El llenguatge 
que s’hi utilitzava amb freqüència era difícil de comprendre per a la majoria 
de població, però es troben iniciatives dirigides a la majoria des d’una òptica 










El final de la Segona República i a cada una de les illes existien canvis 
importants a les diverses formacions polítiques. Les formacions de les 
esquerres anaven connectant amb un important moviment associatiu de base 
obrera que plantejava reivindicacions molt importants. Les mobilitzacions des 
de les Salines de Formentera, la fàbrica de dones d’Eivissa, les fàbriques de 
Menorca, sobretot de sabates, i el conjunt de la indústria mallorquina tenien 
prou força i connexió amb les organitzacions del republicanisme d’esquerres 
aglutinat a través d’Esquerra Republicana Balear, del Partit Socialista i dels 
grups comunistes. El sindicalisme, divers, protagonitzat bàsicament per UGT 
– sindicalisme catòlic amb diversos organitzacions i CNT, havia vist 
augmentar progressivament la militància. 
 
Les organitzacions socials, culturals i els partits polítics foren durament 
reprimits amb el Cop d’Estat del juliol de 1936 que pretenia posar un fre 
definitiu a l’Estat liberal i a tota concepció republicana. Els efectes de la 
guerra de 1936 a 1939 i els de la forta dictadura franquista han tingut una 
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